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INDEX DES NOMS PROPRES 
CONTENUS DANS LES "SIRVENTES-ENSENHAMENS" 
Aguolan. 145. 
Aia d'Avimon, 171. 
Aigleta. ió4. 
Aimar, 106. 
Aimeric, 114. 
Aimol, 162. 
Aimon, 132. 
Aiolz, 61. 
Albaric lo borguognon, 
7°C A-. 
Aldaer, 190. 
Aliaandri, 150. 
Ameli. 7 8  
--- - -- 
k c ,  78. 
Amirat, 48. 
Andemais, 112. 
Anfeiis, 64. 
Anfos, 30. 
Anseis, 85. 
Antelme, 174. 
Antiocha, 124. 
Apoloine, 151. 
Anelot, 210. 
Be&, 93. 
Bernart, 136. 
Bernisson, 111. 
Beton, 1Zü. 
Bibiis, 164. 
Borguognon, Alba& lo, 
1x5. 
BO&; 93,138. 
Braiman, 147. 
Bramar, 181. 
Cabra, 1, 214. 
Calcan, 201. 
Cambrais, i'orgoillos de, 
111. 
Captan, 148. 
Cardueiü, 180. 
Carles, 117. 
Carlon, jesta de, 36. 
Caton, 198. 
Caumus, 185 
Cayman (?), 146. 
Cavalier, 205. 
Constanti. 94. 
D e e .  154. 
Danes, 173. 
Damais, 112. 
D a d ,  120. 
Davi, 91. 
Dovon. 102. 
Drogon, 99. 
Eblon, 30. 
Elias, 99. 
Erec, 73. 
Esimbart, 153. 
Espaigna, 39. 
Estout, 87. 
Faquele, 108. 
Filipon, 150. 
Floris, 170. 
Florisen. 67. 
Floriven, 67. 
Folcueis, 105. 
Folquier, 141. 194. 
Formus, WB. 
Frizon, 174. 
Girart, 137. 
Girart de Rorsillon, 90 
Gribert, 80. 
Guaieta, 103. 
Guaiopin, 97. 
Gualvahg, 187. 
Guanelon, 45. 
GuaM, 98. 
Guasmar. 107. 
GuiUemes, 66. 
Guion, 105, 141, 162. 
Guondalban, 84. 
Guormon, 142. 
Jausbert, 139. 
Josiana, 138. 
Lionas, 196. 
Liurier, 206. 
Loer. 88. 
Loerenc, 70. 
Macbari, &S. 
Mainier, 193. 
Marcon, 60. 
MarcueiU 178. 
Mareut, a. 
Markabmn, 28. 
Marselion, 48. 
M . m e i U ,  161. 
Mawan, 118. 
Maurin, 100. 
Merlon, 129. 
Milida, 126. 
Milon, 69. 
Mon Melian. 115. 
Naumon. la. 
Neimn, Prat, 9ü. 
Neaisec, 199. 
Normanes. 172. 
Oiiva, 102 . ~ . . 
Olivier, 86, 1.57. 
Orgoillos (de Cambrais), 
109. 
01;;; los. 
Paris, 169. 
Piramus, 188. 
Prat Neiron, !%. 
Rai, 92. 
Rainier. 89, 191. 
Rainoall, 175. 
Rambaut, 182. 
Ramberg', 192. 
Riqueut, 208. 
Robert, 70. 
Rollan, 55. 
Roma, 96. 
Ronsasvds, N. 
Rossillon, Girart de, 90. 
Rubion, 195. 
Rudeil, 26. 
Saine. 49. 
Saiomon, 81: 
SanRuin, 101. 
Saurel, 127. 
Sita*. 134. . -- ~~~ 
Tebas, 198. 
Tenic, 130. 
Tibes. 168. 
Tideus, 202 
Tristan, 185. 
Troia. 123. 
Uguon, 81. 
Valflor, 129. 
Verdun. 159. 
Vezia, 82. 
Vilan, 184. 
Viviana, 138. 
Vomrezon. 159. 
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a&, D 193. 
Amon, 95, R 1W (?) 
Arap. 231. 
ArtaSSles, 10s. 
Asael, 119. 
Assaracus, 76. 
Aurelh, 178. 
Barachi, 139. 
bazil, D 196. 
Bmtus, 184. 
Bnitus, 130. 
Camilla, 116. 
Cassius. 185. 
caton, D 199. 
dugon, R 188. 
Dardanus, 77. 
Dedal-, 85. 
Dido, 144. 
Discordia, 99. 
Dodinet, 171. 
Doec, 134. 
duc bastart, 154. 
Eleüs, 131. 
Eneas, 110. 
erohgumi, D le1 (P). 
Escaneus, 112. 
Fadet, 1, 145. 
falcerabrtl, D 197 (7). 
Falec, 133. 
falsabrin, R 104 (?). 
Felip, 96. 
Flavis, 100. 
Frasion, 79 (?). 
Galias, 136. 
Gamenon, 180. 
Giraut, 9. 
Icanis, 86. 
Ipocras, 137. 
Islanda, 147. 
Ismael 118. 
Iudith, 174. 
Jazon, 80. 
Julius, 177. 
Laius. 188. 
lambrot, R 152. 
Lansolet, 146. 
Lati, 121. 
Liwmedes, 108. 
Macabieu, 127. 
Marescot, 151. 
Menelau. 163. 
Montalb;, 114. 
Natan, 91. 
mnbrot, D 152 (D. 
Nisus, 182. 
Octavian, 90. 
Olimpi, 122. 
Olofemes, 173. 
Orielus, 181. 
Palamedus, 105. 
Palias, 109. 
P a d l i ,  157. 
Paris, 101. 
Pelaus, loB. 
Peleas, 74. 
Pepm, 166. 
Pirrus, 107. 
Polibus, 187. 
Pompeon, 82 
rainier, D 194 (?) 
Remus, 125. 
Rens. 176. 
Rir, 170. 
Roma, 128, 165. 
Romnlus, 124. 
Salamos, 93. 
Achines, 51.. Deddus, 68. Hector, 55. Perdicx, 70. 
Adraste, 22. Dieu, 86. Ivan, 33. Polinises. 24. 
A amenon, 49. Af: Edepode, 57. Izambarf 84. Priarn, 31. me, 14. Eneas, 52. Marc, 20. Rodes, 85. 
. ' : Andrivet, 56. Espanh', 30. Merlm I'engles, 41. Roma, 76. 
Apoloini, 21. Feton, 50. Moyses, 13. Salarnon, 43. 
Apsalon, 20. Floriven, 'B. Narsisus, 16. Salapinel, 38. 
Amis, O. Fransa, 54. Nabuwdonosor, 65. Sepnacherip, 67. 
' - Azael, 37. Garandon, 35. Neptanabus, 59. Tebas, 47. 
- Canilhac, 89. Gordo, 88. Orgileu, 28. Tideus, 18. 
Cezar, 61. . Gonnon, 83. Ospinel, 11. Tir, 25. 
Clanmin, 83. Guio de Mayens, 46. Otavian, 36. Toleta, 12. 
Canstanti, 73. Guordo, 1. Paris, 29. Tristan. 19. 
Canstanünobles, 7'7. 
* L e  noms sodign& sont ceox fouMs par les lecons rnanusnites 1-"e nour 
n'avma pan opte d m  le texte critique. 
